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1. Устройство для измерения мощности и частоты ультразвуковых колебаний,
включающее блок измерения мощности и частоты, блок индикации, датчик
ультразвуковых колебаний, электрически соединенный с блоком измерения мощности
и частоты, и корпус, отличающееся тем, что датчик ультразвуковых колебаний
размещен вне корпуса.
2. Устройство для измерения мощности и частоты ультразвуковых колебаний по
п.1, отличающееся тем, что часть электрического соединения датчика ультразвуковых
колебаний с блоком измерения мощности и частоты, расположенная между корпусом
и указанным датчиком, выполнена в виде гибкого кабеля.
3. Устройство для измерения мощности и частоты ультразвуковых колебаний по п.1
или 2, отличающееся тем, что в нем использован датчик ультразвуковых колебаний,
максимальный размер рабочей поверхности которого превышает значение 40 мм.
4. Устройство для измерения мощности и частоты ультразвуковых колебаний,
включающее блок измерения мощности и частоты, блок индикации и датчик
ультразвуковых колебаний, электрически соединенный с блоком измерения мощности
и частоты и жестко закрепленный относительно корпуса устройства, отличающееся
тем, что датчик ультразвуковых колебаний размещен вне указанного корпуса.
5. Устройство для измерения мощности и частоты ультразвуковых колебаний по
п.4, отличающееся тем, что в нем использован датчик ультразвуковых колебаний,
максимальный размер рабочей поверхности которого превышает значение 40 мм.
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